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Kepatuhan ibu dalam mengimunisasikan anak masih rendah dilihat dari nilai drop 
out yang melewati batas dan masih tingginya angka anak yang tidak mendapat 
imunisasi lengkap. Kepatuhan ibu ini dapat dipengaruhi berbagai faktor. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi pada anak di kelurahan Rimbo Kaluang. 
Penelitian menggunakan desain studi cross sectional dengan jumlah sampel 
sebanyak 52 ibu yang memiliki anak usia 12-23 bulan.. Metode purposive 
sampling digunakan untuk menetukan jumlah sampel. Data penelitian 
dikumpulkan pada 12-14 Juni 2014 dengan menggunakan kuesioner. Analisis 
bivariat menggunakan uji statistik chi-square dengan nilai kemaknaan 5%. Hasil 
uji statistik menunjukkan hubungan yang signifikan antara dukungan tenaga 
kesehatan (p = 0,000) dan pengetahuan (p = 0,004) terhadap kepatuhan ibu dalam 
pemberian imunisasi pada anak. Disarankan kepada puskesmas untuk dapat 
meningkatkan pendidikan kesehatan pada ibu dan petugas kesehatan agar nilai 
kepatuhan imunisasi meningkat. Pendidikan kesehatan kepada ibu dapat 
dilakukan dnegan metode diskusi ataupun brainstorming saat pelayanan posyandu. 
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The high dropout rate and low immunization coverage indicates low compliance 
with immunization regiment among mother. Compliance among mother can be 
influenced by many factors.This study investigated factors influencing compliance 
with immunization regimen among mothers in the Sub Rimbo Kaluang, Padang 
Pasir Health Center Work Area. The study used a cross sectional survey to collect 
data  among mothers who had children aged between 12-23 month. The data 
were collected on 2014 June 12-24. Purposive sampling method is used to 
determine the number of samples. Fifty two (52) mothers who consented were 
randomly selected from 60 mothers. Bivariate analysis using chi-square 
statistical test with a significance value of 5%.The results showed a significant 
relationship between health workers support (p = 0.000) and knowledge (p = 
0.004) of compliance with immunization regimen among mothers. It is 
recommended to health centers to improve health education on mothers and 
health workers in order to increase the value of immunization compliance. Health 
education to mothers can be done by brainstorming method when posyandu 
services held. 
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